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Franczia dráma 5 szakaszban. — írták Dinaux és Lemoin, fordította Egrcssy Béni.
i. szak. „A g^eruiekek iiaradlcirama.66 n szak. „Találközái a ieliér 
iiollébaii^ mi. szak. „Az or^'jlllíos.44 ív. szak. „A Bimdoni koldusok .44
V,szak. „A lillnliödés.46_____ ___________
Clareodori gró f  —/ 
Níki^by Raíf, pénzváltó — 
Madleiae, Cíarefidon h ány*  
Katalin, Ntkleby húga —  
€ íaw to a  iord —
Becker
Sherif — 
Fogadasné — — * 
Orvos — — 
Brodwi© John, xnarhakereskedő 
Sqers, iskolam ester — 










. — S áro s L 
—- Dózsa.
—  — Gárdonyi.
—  — Mándoki.
\ z  első IfetaQff*'? történik Norlhuraberlsftd
L  Y  E K :
Prospeclus, tanítványa —  —  —* Tóth Soma*
 ^ koldusok — — — Izsó. 
Thimotheus ) — — Visegrádi.
Sm ike, á rv t  —-. — — — Szakái Rózsa.
Kríkroki -  — — Ruíh Kornél.
Trotto  ( , . . —  —• Kovács Ella. 
p .kk  ^ iskolás gyerm ekek _  _  Mjk)oTÍC3
Pukk ' — ' — — Lovász.
Inas —- — — — Vidor. 
Színházi szolga -* —  Nagy.
Urak, koldusok, koldusnók.
egy  kis falujában, a többi négy Londonban,
t t * i  v á r a k :  A lsó  és kö/vép p áho ly  3  f*. páholy  g .  fi, Felső páholy %  ft. 5 0  ki*. Tárabtsszék § 1 1  kr. Földszinti zártszek  5 0  kr. Em eleti
xárfArtk 5 0  iur Földszin ti á l lóhe ly  4-0 kr. Karzat 2 0  kr, osz tr ért.
Jegyeket yáilhfitni a színházi p é n z t á r n á l ,  reggeli 9 órától 12-Ig, délután 3 órától 5-ig , és 6-tól az előadásig.
(Bem.) Kezdete Szadiéi, vége 10 orakor.
Holnap Szombaton Május 5-kén,
MARTBA
Nagy opera 4  felvonásban-
í>efarecien 1806, Ny* >matoU 4 Város könyvnyo«ndájáb»n.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1866
